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 по итогам освоения основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 41.06.01 –– «Международные 
отношения и мировая политика»  
 
Тема исследования является актуальной с точки зрения использования информации 
в качестве инструмента продвижения внешнеполитических интересов государств. Автор 
остановился на таких примерах как международная информационная деятельность России 
и США.  
В первой главе автор анализирует подходы США и России к использованию 
информации в качестве политического инструмента, а также выявляет механизм 
международного вещания. Во второй главе автор остановился на конкретных примерах 
использования информации и СМИ в качестве инструмента дипломатии. Работа наполнена 
новыми примерами, сочетает в себе теоретические и эмпирические данные и является 
отличным фундаментом для подготовки кандидатской диссертации. 
 Данная работа является полностью самостоятельной, выводы и заключение 
соответствуют поставленным задачам исследования, а положения, выносимые на защиту, 
аргументированы. 
 ВКР не содержит некорректных заимствований.  
 За время обучения в аспирантуре Кулдышева Эльза Имран кызы показала себя 
активным исследователем. Были опубликованы статьи по теме диссертации в журналах 
ВАК, полностью выполнен план научно-исследовательской работы. 
Рекомендована оценка «отлично». 
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